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表12?????????SMA?????????
????
??/??? ??/???
??????
PPKn ?????????
???
??,??? ??,???
Pend Agama ???? ??,??? ??,???
Bahasa Sastra Ind ??????? ??,??? ??,???
Sej Nasional & Umum ?? ??,??? ??,???
Bahasa Inggris ?? ??,??? ??,???
Penjaskes ???? ??,??? ??,???
Matematika ?? ??,??? ??,???
Tek Inf & Kom IT ?? ?,??? ?,???
Fisika
IPA
?? ??,??? ??,???
Biologi ?? ??,??? ??,???
Kimia ?? ??,??? ??,???
Ekonomi
IPS
?? ??,??? ??,???
Sosiologi ??? ??,??? ??,???
Geografi ?? ??,??? ??,???
Pend Seni ?????? ?,??? ?,???
Bhs Asing ????? ?,??? ?,???
Sejarah Budaya ??? ?,??? ?,???
Tata Negara ?? ?,??? ?,???
Muatan Lokal ??????? ?,??? ?,???
Antropologi ??? ?,??? ?,???
BP (Budi Pekerti) ????? ??,??? ??,???
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5．　お　わ　り　に
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? Undang-undang ??????
?? ?????????????????????????
??????????????????????
????Mida Latiful Muzamiroh??????Kupas 
Tuntas Kurikulum ????, Katapena pp. ??–????
???
?? Departmen Pendidikan dan Kebudayaan??????:
?Landasan, Program, dan Pengembangan 
Kurikulum ?????, Pusat Kurikulunm dan Sarana 
Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan dan Kebudayaan. ?????????
?? ? ? ? ? Departmen Pendidikan dan 
Kebudayaan???
?? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
Statistik Persekolahan ???/???????
?? ?? ???????????????????
????? ?? ???????????????
????????????????? ?????
??????????????????????
???????????? ??????????
?????? ???????? ????????
???????????????? ?????
?? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
Statistik Persekolahan ???/????????????
???????.?????????.????????.???
?????????????.?????????.??????
??.???????????????????????
???????????????????? ? ? ? ?
? ?Perbaiki Pendidikan??????????
?? TIM MGMP GEOGRAFI SMU DKI JAKARTA
??????a?GEOGRAFI SMU ?A Tengah Tahun 
Per tama , Penerbi t Er langga???????b?
GEOGRAFI SMU ?B Tengah Tahun Kedua, 
Penerbit Erlangga???????c?GEOGRAFI SMU 
?A Tengah Tahun Pertama, Penerbit Erlangga?
??????d?GEOGRAFI SMU ?B Tengah Tahun 
Kedua, Penerbit Erlangga?????
?? ????????????????????
Geografi ?????????? Ilmu Bumi???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????
??? ??????????????? ? ??????
??????? B ?????????????
??????????????????????
???????????????????? B??
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
??? ???????????????????????
????????????????????????
????
??? ????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?Ujian Nasional???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? ? ???????Ujian Kompetesi????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??? ???????????????? ?????
????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
??? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
?Undan-Undang Nomor ?? Tahun ???? tentang 
Sistem Pendidikan Nasional?. ????
??? Departmen Pendidikan dan Kebudayaan??????
?Landasan, Program, dan Pengembangan 
Kurikulum????? ????
??? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
?Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum ?????, 
Pusat Kurikulum, Badan Penel i t ian dan 
Pengembangan. ????
??? UNESCO???????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
????????????????
??? ??????????? ???????????
??? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
?KURIKULUM ????, STANDAR KOMPETESI, 
????????????????????????? ??
M a t a P e l a j a r a n G E O G R A F I , S E K O L A H 
MENENGAH ATAS dan MADRASAH ALIYAH?
????
??? Badan Standar Nasional Pendidikan??????
?STANDAR ISI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, 
u n t u k S M A / M A , M a t a P e l a j a r a n I l m u 
Pengetahuan Sosial, Geografi? ????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
??? Iwan Gatot Sulistyanto, Murnaria Manalu edt.
??????GEOGRAFI ?, Balai Pustaka.
??? ?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
??? Iwan Gatot Sulistyanto, Murnaria Manalu 
ed.??????GEOGRAFI ?, Balai Pustaka. ????
??? ?????????????????????
??????????????????????
????????????????,?????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????? ????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????? ???????????
???????
??? ???????????????????????
????????????????? http://
sp????.bps.go.id/ ??????????????
?????????????
??? Iwan Gatot Sulistyanto, Murnaria Manalu edt.
??????GEOGRAFI ?, Balai Pustaka. ????
??? K. Wardiyatmoko?????a??GEOGRAFI untuk 
SMA/MA Jilid-??, Penerbit Erlangga???????b?
?GEOGRAFI untuk SMA/MA Jilid-?, Penerbit 
Erlangga?Penerbit Erlangga???????c?
?GEOGRAFI untuk SMA/MA Jilid-?, Penerbit 
Erlangga ??????? ??????
??? ??????????????
??? Depar tmen Pendidikan Nasional??????
?Statistik Persekolahan ???/???? ????
??? Harian KOMPAS???????Jurusan Geografi 
Makin Diminati?Jumlah Peminat Naik Setelah 
Tsunami?, Sabtu, ?? Februari ?????????? ? ???
?????
??? ???????????????????
?????????????????????????
?????
??? Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 
Kemdikbudnas???????Kurikulum ????, Tanya 
Jawab Opini?. ???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????
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